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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Erika W eitzeil, soprano 
Tony Cho, piano 
April 18, 2008 * 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
3 Canzoni Trecentesche 
Giovane bella, luce del mio core 
Fuor de la bella gaiba 
Amante sono, vaghiccia, di voi 
Lullaby 
A Charm 
Summertime 
from Porgy and Bess 
Airs Chantes 
Air Romantique 
Air Champetre 
Air Grave 
Air Vif 
Me llaman la primorosa 
n 
Intermission 
III 
IV 
from El barbero de Sevilla 
Alfredo Casella 
(1883-1947) 
Cyril Scott 
(1879-1970) 
Benjamin Britten 
(1813-1976) 
George Gershwin 
(1898-1937) 
Francis Poulenc 
(1899-1937) 
M Nieto y G. Gimenez 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in vocal performance. Erika Weitzeil is a 
student of Carol Neblett. 
